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0 E L A P P i O ¥ I N C I A D E L E O N 
. ' ^VMTENCIA OTICÍAL 
¡..«f» ( H i « Stm- AlttUw j awn-
-• stmóf***** *! «lirtri*», dúryoBtóa 
^ m !{< u <{«a;lu u si niti» <• s » -
« w i , fanuuuttrikuk «1 i t t i -
, nimia* etgeial*. 
iMnlu lM n l d u t a * • t u m m i 
,.,-,»<, ^ua n awwiuuaMB, 4 » *r t«-
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
«5 nHtlka ta h Oont«4vi> 4» la Difatulta yroiiadil, a eaatro p»-
14Mi t i u a i a U •<B«ÍBW «1 triaMtn; eeka ptMUi «1 u m u t n 7 quia» 
ywMu al aña, a Iw partinluw, pagada* al aaliaitar la nuariMida. Loa 
patcvdtfstra ddaaultal, M kaita par Ukraaaa dal CHn n&Ua, «dmi-
ÜéadcM ««le •tlioi ta l u auaripaioaw da tnBWtn, j ÚBíeaaaata par l i 
baaaida da pmtaqma raaalta. Laa aa^peiaaw atraaadu •• cobraa «»a 
asaaata prapareieBal. , , . , , 
Laa ATaatamiutoa da « t a prorineti abaania la aaiaripaida eon 
anagla a la aaaala taurta «a aire alar da la CSBÍSUD p r sT t ada i publicada 
ea lea aínarea de tata Bourtada (acia 2* y 32 da dieiambra da 1»». 
Laa Jaigadei Kuaieipalaa, l ia dlatlieida, din paaataa al ato. 
Hiaiaro aaalta, TaiaUaiu» edatinoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diaptiaiaieaaa de laa antoridadia, exaeato laa «a« 
•ean a luUaeia de parta n? pobre, ae iaawlaráa oi-
aalmeate, aaiKiame eualcaferaaauiaeeaeeraieatea) 
aervielo Badeael que diaur rr de laa míarnaa* lo de ia-
tné i pvticnlT pnrm «1 ír^a ádeltaUéc velnU 
eiatnaaadepweta per cad 1 üc.ea de mítreiéc. 
Lea uraaeiea a que haoc reforeneia la «ircular de la 
Ceaiiaida preaueial, focha 14 de diciembre da 1806, ea 
enmpluaiente al aenerdo de !a Dipataoita de 20 de no-
vieaibre de dieio ais, y cnyauitcalar ha aíde pnbliea-
da ea loa « O L a r m a s OricuLaa de 20 j 32 de diciem-
bM ya elUdo, ae abonarte eos arreglo a 1» tar i fa ene 
ea meaeioaadoa BOLKTINKS ee inaerta. 
PABTf OFiCiAL ¡ 
S. M . •! Rsf Don Allomo XIII 
(Q D. Q ) , S. M . !• Rain* Doña | 
Vistoita Eugenlíi, S. A. R. «I Pifa- ' 
clp: át Atturiai a Inlantes y&f 
\f.!,i pwtonai da lo Augucts Real 
F.-.-nllIa, eoniinúan aln noVadadan 
t¿ iraportantsi n>ia4. 
i9ac>ía 4o¡ 41a 11 i* mira» ta 1824.) 
I PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXPOSCl&N 
SBAOR: Ei réglma» da aho «coní-
mico pura al «Jarcíelo d< ioa.prain-
pu»ato« d«l B iHio , daide 1.» da ja-
llo H 30 da Janlo «Iflulanto, fué apll-
csío an nneitro PBII, i ln Intarrup 
clA<¡, dsid* la lay da 20 da Junio da 
1862. Nsds Innovó an »»ta punto la 
d; Contabilidad i * 1870, y el alitama 
continuó an Vigor haita qna, a partir 
ds 1900, i» adeptí al silo nataral o 
civil. Tampoco alta raforma ha pro-
duddo loa fruto» da praVUlón y da 
ordan ni da Intarvancldn aflcazdal 
Paticmanto, con qua fué concablda. 
Manoaafin lo ha logrado ta qoaM 
Hsvó a alacio por la lay d» 81 da di-
clsmbra da J9I8, qua Imtauró da 
tiveVo al alio económico, acontar dal 
I . " de abril. La hUtcrla azaron y 
usía tlamplor da «ata brava periodo 
de cinco sfioi bailarla, da no sxhllr 
oír.-;: razonas, para abandonar una 
mudanza aln tradición ni arraigo an 
r t i t t r a i costnmbrea admlnlttratl-
Ves. 
Si acaso, pudo entonce! alcanzar 
«günaplawo porque aiumló carác-
ter da hábil recuno para sortear din-
cuitadas da orden político qua entor-
Pidan la aprobación de! prasupnat-
tc; psro, an Verdad, esa ley h i venido 
•ncubrlendo con apariencias Jurídi-
cas una serla da Infracdonai qua 
tiene origen Inmediato an la ley da 8 
de marzo da 1917, continúa an 1918, 
Proilgua en los primaros meies da 
1819, culmina en la Implantación dal 
Pernicioso sistema de dozavas y se 
'fianza en la llamada fórmula aconó 
•Mea da 14 da agosto de aquel aho, 
lúa consolidó el deibiraJuste finan-
ciero de una época en que estuvieron 
«Uientes la fiscalización parlamen-
tarla y aun el obligado raapelo al 
contribuyante, , 
Nada, pues, aconseja ¡al mantener 
una reforma que ni evitó dados ni 
puso remedio al desorden econdml- < 
co, que aún llena en nuestros días , 
repercusiones sentibles. ! 
Uno de los fines, primordiales de j 
qne depende la apertura del ejercí- : 
cío, asl cómo la época en que él i 
buen servicio económico del citado ' 
conviene elaborar el proyectó de ! 
presupuestos, el de diaponer de da- '; 
toa completos que sirvan dé base 1 
cierta a la exactitud de las evalúa > 
cióme •f a la pravillón sincera de f 
nectildadai colectivas; otro, el dé ; 
proporcionar a las Cortes tiempo 
inficiente para un examan reflexivo ! 
y profando. El Qoblerno, que no ; 
esté scudado por la urgencia de ; 
comparecer ente el Parlamento, y ¡ 
tiene expedito el camino y libre su [ 
Iniciativa, quiera aprovecharla en 1 
beneficio exciusIVi del pala, reco- i 
glendo cuantas exlganclas de la j 
realidad estime dignos de amparo. 
Por eso cree servir el anhelo público ! 
volviendo a un régimen que, sobre { 
encajar en las prácticas de nuestra ! 
Administración, ofrece la poilbill- | 
dad de ahondar con más reposo en ; 
el estudio dal presnpuaito, llevan- i 
do a él tedas las reformas que tiene ; 
aprobadas o pendientes da Inmedla • 
ta resolución. j 
Fundado en los motivos «xpuas- ; 
toa, el jefa del Qoblerno, Presidente \ 
del Directorio Militar, de acuerdo i 
con ésta, llene el honor de presentar : 
a la firma de V. M . , el siguiente pro-
yecto de Decreto. 
Madrid, 7 de marzo da 1924-— 1 
SSROR: A L. R. P. de V. M . , Mil- ] 
gxel Primo de Rivera y Orbatufa. ! 
MAL DSCRITS 
A propussta dal Jefe dal Qobler-
no, Presídante del Directorio Mili-
tar, y da acuerdo con ésta, 
I Vengo en decretar lo siguiente: 1 
I Articulo 1.° El alio económico 
' para ta ejecución de les servicios del 
¡Estado y. en su consecuencia, para 
' el ejercido dtsus presupuestos ge-
I nerales, tendrá principio en 1.* de 
. julio y terminará en 30 de Junio si-
• guíente. 
t Las cuenta» y todos lo» actos de 
' la AdmlnlsUacfón y ConUblIldaí dal 
Estado ae ajustarán al nueva perio-
do de ejercido que se «añila en el 
párrafo anterior, 
Art. a." Los preceptos de este 
Decreto »e aplicarán también a los 
presupuestos de las posesiones es-
pañolas del Africa Occidental. 
Art. 3.a El Departamento da la 
Qobsrnadón hará extensivo el régi-
men a los preaupueito» provinciales 
y munldpale», dictándo las dlsposl-
piones necesarias transitorias para 
•u planteawíonte. 
Art. 4.* El Qjblerno adoptará 
la* medida* oportunas para fijar los 
crédito» que han do regir durante ios 
meses de abril, mayo y Junio de 
1984, que constituirán un presupues-
to Independiente. 
Dado en Palacio a «iat» da marzo 
da mil novecientos Veinticuatro." 
ALFONSO. =»El Presídante del Di-
rectorio Militar, Miguel Primo de 
Rivera p Orbantfa. 
(OeMfa del día S da mano de 1924.) 
DIRECCION GENERAL 
DI OBRAS PÚBLICAS 
CARRKTERAS."-COKSTRlICCION 
Hasta las trace horas del día 88 
del actual, ae admitirán en el Negó-
dado de Construcción de Carrete-
ras dal Ministerio de Fomento y. en 
toda* las Jefaturas de Obras Públi-
cas de la Penlasula, a horas hábiles 
de oficina, proposiciones para optar 
a la subasta de las obras del puente 
sobre el rio Orblgo, en el trozo sex 
to de la carretero de León ¡i Altor-
ga, explanación, obras de fábrica, 
afirmado, accesorios y conservación 
y acoplo*, cayo presupuetto ai el an-
da a 55.618,03 peietas, tiendo el 
plazo de ejscudán hasta 31 de mar-
zo de 1935, y la f lan» provisional 
de 2.700 pételes. 
La icbatta se verificará an la Di-
rección gtneral ds Obras Públicas, 
ttluada en el Mlnliterlo de man-
to, el t u 28 del actual, a las orxe 
horas, 
El proyecto, p lego» de condicio-
ne», modela de proposición y dispo-
siciones sobre forme y condiciones 
de su pretenticlón, sitarán de mani-
fiesto en el Ministerio de Fomenta 
y en la Jifatura ds Obros Públicas 
de León, an los días y horas hábiles 
de oficina. 
Madrid, 6 de marzo da 1924 —El 
Director general, Paqalnato. 
Sr. Qobernador dvll dala provincia 
de León. 
Gablarne CÍTI! de I i prcíinrl» 
Clreater 
A fin de cumplimentar lo qua pre-
ceptúan los artículos 7.* y 8.*de| 
Real decreto de 86 d» diciembre pró-
ximo pasado, la Diputación provin-
cial y fedos los Ayuntamfentor de 
esta provincia, remitirán a asto Qo-
blerno, en el Improrrogable plazo 
de dos mesas, a contar ¿el día 3 del 
actual, relación de los mapas, pla-
no» y aparatos topcgréflcoi qua po -
sean, ajustánd.se al formularlo que 
a continuación se publica. 
Debiendo advertirles, que cemo 
se trata de un servicio de Inkrés na-
cional, que reclama el Estado Ma-
yor Centra!, espero se le dé sxtets 
cumpilmlsnto, sin necesidad da re-
cordatorios, qua llevirlan consigo la 
sanción corraipondlenta, y que los 
AyuRtamlantos htbrán de contaitar 
en el plezo seflalado, aunque los 
datoa que se lea piden sean nega-
tivos. 
Lión 10 de marzo de 1924. 
E l Qebaraador, 
Aíftnie Gémti-Herbé 
m e r 
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[í«nc«il*n, «I caalr«mltl< o m p é -
f l i n da clan | M n t M , b<4lipnuto 
'- pa?ll4ti« M t i Miolndén «n al 
i l o u n i a OnciAL da la aroVlncla, 
a loi alactM dal arUcalo I t M R«-
i «iMwnto da ImUladonat aléctrlc». 
U<nl9daaaarada 1134. 
• ¡ • « t m U s r , ! 
Alfons» Gimcx-BmrH. 
OFICINA» OH HAUieNOA 
TESORERIA OB HACIENDA 
» • LA rMVINMA M U<N 
Aarnaal* 
En lat cartlflcaclonai da duea-
[ tintos «xpedldM for laTantdnrli 
• i * Ukroi da la IntarVanclin da Hs 
(clinda y per lai Ll^aldadorM dal 
J Imiraaita da darachai raalai, la ka 
[dictada por asta Tasoraria, la si-
fialaate 
\ •n-tviéencÍM.—Ccn arragle a la 
#ipu«ito en al pirrala I . * dal ar-
1 líenla SO da la InitraccWa da M da 
• U l a a l é a ^¡M mm 
akrll da 1100, ta declara lacorsoa 
•n al $ por I0 t dal primar grada dé 
apremio, a los IndlvMae» campraa-
dldosanla siguiente relacMa. Pro-
ci'dase a ksear etsetlfo al desca> 
klattoenla forma «a* determlnm 
los capitales cuarto f santa da la 
diada InstravcMn, devsnginda al 
Inndanarlo encargada de sn tra-
aUlacWn, les racarges carrespea-
dientes al grada da e{ec«ddn W* 
practica*, mis las gsstos ana sa 
•caslanaa ea la formaeldn da lea 
expedientes. 
Asi la provee, manda y firma an 
teda, a 15 de. enero de 1M4. -EI 
Tuoraro da Hiclanda, M . Domla-
gaai Olí.» 
Lo que se pukllca an al BOUTIM 
OnaiAL da la provincia para co-
nocimiento de los latarasados y an 
enmpllmlante de la dispuesta en al 
art. I I da la repetida Instracddn. 
León, 15 da enero de 1M4. -EI 
Tesarara da Hacienda, P. I„ M. Ba< 
larlola. 
ilarlarasaato a« al to 
HSMiKK aaL Mnos 
Medalla Cadenas. 
¡ Inocanclo Lópaz. . . 
M i o a i u a 
VUlsiaajlda. . . . . . . Dsrechotrealaa 
Los Barrios de Salas A'coholai. • • 
C M O K » 




León 15 de entro de 1M4.—El Tesorero de Hacienda, P. I . , Manual 
I I»t«rlola. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía ctrutítuclonal i t 
VillaUln* 
No hibléndosa presentada ni ké-
t chota leprttonUr an ninguna da las 
E optracloms dal eclusl ratmplazo, 
| loi mozas qat a cont/nnaclón ta ra-
1 laclonan, • • las convoca por medio 
[dal presenta adicto; advlrtldndolts 
(qna da no hacerlo antea del día IB 
dsi mes actual o remitir los oportu-
no! ctitlflcados, sortn declarados 
¡ prótagos: 
" i i . M o M t s i u t u t i t m 
i . AntonioFarníndtzValero,hi-
jo d* Pedro y Maxlmlna, na 
tural d< Orallo, 
7. Btlsrmlne Barrtlro Atlas, da 
José y P dcidii, da idtm. 
13, Santlngo Tejón Rodrigutz, da 
Bilta»«r y Balbln». da Idem, 
14. Banlgno Sabugo Qarcfa, de 
Btnlgna y Lucia, d* VIHagar 
13, Baldomlno Blanco donziloz, 
de Andrét y Encarnación, de 
Idem. 
27. H parlno Alvsr«c Bardo, da 
Fmnclico y Manuela, da Lu 
majo. 
26. Emiliano Sabugo Qarcls, da 
Bmig-io y Lucia, d« VllltgM 
39. Rogflilo Qjrcla j Qsrcía, da 
- Juan a Hlglnla, Ce Caboa-
i l t i i i Abajo. 
12, Momi»! Aivnr» z y A'Vartx, da 
Edu rdo t¡ Hljtlnla, >ie Soiat 
^S. Lluirdo J-to M a r t í n e z , de 
Lacpoldo 1 Adtlaldt, de VI-
liar do Santiago. 
, D Viíbb l io 4 i'"- marzo de 1924.— 
1= VcaMo, J . í é Alvar.z. 
Alcaldía constilutiotial de 
Posa ¡la de \ al deán 
En cumnllmlanln da lo dfipnMto 
" e: urt. 75 dal R « ! d«crato d i 11 
Iüa s 'ptlunibra da 1918, ¡a Junta mu-
charco da Santa Celomka y toman-
de ma agaat an dicho logar dal rio 
Camago, da riego a las propiedades 
de Ssala Qolomba, Qsllagos y Ba-
rrillos, hasta las murías dlwsorlss da 
¿ste con Barrio, para al (Ha 6 da 
abril prdjtlmo, y hore de les ocho de 
la maflana, para que concurran a la 
Casa Consistorial da atta Ayunta-
miento, conokjato da consiltulr la 
Ccnmnldtd de regentas q w la mis-
ma ley determina. 
Y con al fin da gaa llegue a noti-
cia de todos los Intertsados, ta ex-
pida al presente en Sante Colomka 
da Curutflo a 14 da labrero de 1914. 
I I Alcalde, Leoncio Roklea. 
nlclpal da mi presidencia ka proce-
dido a la daslgnacldn da los Vocales 
nitos da lat Comlilonas de avalúa-
clán para formar al repartimiento da 
ark.trlos, correspondiendo a los so-
flores slguleniei: 
De la parte real 
D. Mtrlfn Cauta Qulldirrz, 
D. Pé lx Conzalo Q jnzéltz. 
O. Victoriano Qonzdles Guerra. 
De l» parte penenal 
Parroquia de Santo Eulallá: 
D. Jul in Parnándiz Aonto, Cura 
párroco. 
D. Pedro Blanco Rojo, contribu-
yante. 
D, Tomás Qjnzálsz Pesquera, In-
dustrial. 
Parrcqvia da San Pedro: 
D. Aguitln Cuesta Oullérraz.con 
tribuyante. 
D. Joié Qonzálaz Bnlnet, Idem. 
Parroquia de Santa Marina: 
D. Danlti Qonzálaz Rojo, contri-
buyente. 
O. Martin M'gutl Qonzález, Id. 
Parroquia de Caín: 
D. Ignacio Casado, encargado da 
asta parroquia. 
D. Ftllclano Querrá Pesquera, 
centrlbuyinte. 
O. Jofi Pér«z Guerra, Idem, 
Lo que se hsce pábllco an cum-
pllmltnte d i lo dltputtto en dicha 
sobtrana dlipoilclán. 
Potada d» Valdeón 17 de fsbrero 
do 1924.=EI Alcalde, P.dro AlVaraz 
Alcaldía corutituctonal de 
Santa Colomba de Caraeño 
Para cumpllmianto da lo dlspnitto 
an Int layat e Initrucclontt vlgantas 
de Aguas, y con al fin dt atender 
las patlclones hachas por la mnyo 
rfa, te convoca a todos los ngintet 
da la aoqula de la preia grande de 
Bsrrülot y Qalltgos, que nace en el 
Don Miguel Peitsfla Vuelta. Alca! 
da Presídante del Ayuntamiento 
de Páramo dal Sil. 
Hago tabar: Que por acuerdo da 
asta Ayuntamiento y sn Junta muni-
cipal, han da hacerse efactivot los 
Impuestos de arbitrios por alcokolts 
y habidas espirituosas y eipumoiat, 
an el alio econdmlco da 1914 a 25, 
por medio de arrandsmlanlo an pá 
Mica tabasta, ajuitándoia para ello 
a la lastiuccldn aprobada por Real 
decreto de 14 da antro da 1905, 
baja él tipo y demát condlclonta 
que se expressn en el plltgo que sa 
halla de manifiesto an la Secretarla 
munlclpol. 
La sukasta tendrá lugar an la sala 
de sesiones de este Ayuntamiento 
al día 16 da los corrientes, a lat diez 
de la maflana, alando preciso para to-
mar parta an la misma, el previo de-
pósito dal 5 par 100 da los tipos so-
Helados. 
Si por cua!qqltr clrconitanda no 
tnvlara afteto la primara subasta, 
sa celebrará otra sagunda al día 95 
dtlm'smontssy hora que la ante-
rior, con las ractlflcidanes qus el 
Ayuntamiento acuerde. 
Páramo dal SU 3 de marzo de 
1M4.-EI Acalde, Miguel Peitalia. 
Alea'dU oonsUtueitual de 
Palaoiot del Sil 
Centlfluando la ausencia an Igno-
rado paradera por mái de diez ahot, ' mlun.,° * 
I I . 4. Jotd Espina Suárei , da 
6aaara]pP«tra. 
Id. 7. Piorantlno Pérez Ptrnán-
dtz, de Ptrnendo y Mirla Angela. 
Id. I I . Jaid A'Viraz Amigo, da 
Laureano a Isabel. 
Id. I * Alonso A Virez Olez, de 
Joié y Carmen. 
Id. 14, Lorenzo García, de N . y 
Manual*. 
Id. 19. Agrlplno Btcudara Gar-
da, de Constantino y Ganara. 
Id. 17. Antonio Ldptz García, 
da Vicenta y Ser»!Ina. 
Id. 18 José Olez, de N . y Me-
naala. 
Id. 19. Tomái Riv»t Rodríguez, 
. de Ploro y Joaquina. 
Id. 14. Gabriel AlVarez Gonzá-
lez, de Pranclieo y Natalia. 
Id. 18. Victorino Parnándaz A'-
Vares, da Victorino y SaVerlnn. 
I i . 28. Avellno Garda Castrillo, 
da Manual y Roanura. 
Pelados del Sil 3 de marzo da 
19*4 —El A calda, Damián Gonzá-
lez. 
Alcaldía etKsUttclenal de 
Armania 
tProrídencta.—H» habiendo aa-
tlifecho les contrlbuyentta inclsldes 
en 'a adjunta rtladdn, tai cootas 
corraapofidlentet a los trimaitras 
que an la mltma te expresan, y que 
lesfuíton aalgnadaa an al reparti-
miento gantral de los raapactlVoa 
afloi tcc ndmlcoi.f rmadosicon arre-
glo t i Roal d cr.lü de 11 da tep. 
Hambre d« 1918, durante loi parlo-
[ dos de cobreiizi Voluntarla suRala* 
: dan an lot tllios da cottumbre dé 
la localidad, con arrogo a lo pre-
ceptuedo en el srt. tO de la Int-
trucclén dt 91 de •brli de 1900 les 
dtclaro Incurtot en el recargo de 
primer grado, cun.UUnt* en el 5 
por 100 aobre lat cu. tai rtapectlVss 
que mtree el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la Intallgtncla de asa 
t i , an el término que fija el art. 5t, 
na satltfacen lot morotes al princi-
pal débito y racargo raf trido, se pa-
sará al apremio da segundo grado 
por el Racaudador de esle Ayunte-
Hágate pública en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia eiU provi-
dencia para conodmltnto ds cuan-
da Manuel Parnández y Pernándtz, i 
htrmano del mozo Pedro Parnándaz ' 
y Pernándtz, n í m n o 2 dal sorteo s A -. , , J , 
del reemplazo da 1911, por atte 5 *os pueda Inlere.ar, y devuélvante 
Ayuntemlento, se publica al presan- 5 h» recibos relaclonadot al «rcarga 
te anuncio en el BOLBTIN OFICIAL \ do da stgulr la , jtcucldn, firmando 
de le provincia a lot eftctot dtl ar- í *H "elbl 811 ,1 •)»'"? »r quo quadará 
tteulo 145 del Rtglamanto para la J »rch'*ado en t . t . Ayunwmitnto. 
ej.cuclón de la vlgante ley dt Quln- % . M 0 mando, firmo y sallo en 
tas, para qua las personal que pu< \ ¿rT"1?;8 '? ** ',*k!íroJ,• 1924 " 
diaran tañer notlclai, lo manlflaiten i 11 A'cald*, Antonio Carbajo. 
a asta Alcaldía, a los efectos del 
expadltnte de excepción dal servi-
da an filas dal mencionado hermano 
del auiente. 
JUZGADOS 
Relación nominal de los mozos d i l 
actual rttmplezo que no sa pre 
aintaron ni ta tildaron repreientar 
en ninguna da Ini operaclonet dal 
mltmo, a loa que te laa cita por el 
presante anuncio a fin da que no 
sieguen Ignorancia, ,-ara que lo 
hagm antea dtl 18 del actual anta 
etia Alcaldía; aptrclbléndoias qua, 
en caso contrario, tsrán dadora-
do« piófuS'n: 
Núm. 1. Stbastlán Amigo Maga-
dán. hijo do Conatantlno y María. 
Id. 1. Joié Otar?, dt N.y María. 
Id. 5. José Garda AlVarez, de 
Lula y Lucís. 
Cédu'.a de emplazamiento 
En virtud d« lo acordado por al 
Sr. luez de primara Intt/rncla d« atta 
ciudad d* L-rtn y su partido en pre-
Vldanda del 22 dal corrlento, dicta-
da an jaldo declarativo &a mayor 
cuantía, oromovldo por el Procura-
dor D. Péllx C.stro GoczJI-z, en 
nombre y r-pnsii-iiladdn d* D. Víc-
tor Gómtz Péraz, Vecino d-. esta 
cipltal. contra D. Bamardo Zi.plco 
ManériJoz, vacins que fué d<> la 
mlzina, sobre raclatmción ú» pesa-
tst, no hsbUndo compareclüo »! ra-
fíiitlj rtima'id <io D. Bírnatiin ¿a-
pico Manéndcz, que tt h il'a en Ig-
norado p¡r í ¡i-rü y fué emplazado 
por nueva dln> por medio d-' cédula 
publicada en la Geceta de Madrid 
y BOLKTIN OFICTAL te u t a rrevln-
cía, • • le cita y amplaza por madlo 
de I» pr»»«nt», por i< Honda m , ' y 
por !a mlU4 éal término da la pri-
mara, para « ta comparazca an lo i 
aatos. ptrfonántfaf* « i forma; bifo 
•parclblmlanto.tl no lo «*rl<lc«,da 
n r dsclarado «n i*beldla a Inilan-
cla d«l actor, tlgnlando »l inicio IU 
cano y parindola al paiialco a «n* 
bublara lugar. . 
Y para Iniartar an la Gacela de 
Madrii, axpldo 1 ilnno ta pratanta 
cédula, an Ltdn a 25 d» ftbraroda 
19S4.—Llcanclndo Ananlo Anchá-
bala. 
Jazgado de primera instancia 
de Xiallo 
fastieia municipal 
Hollándola «ocantui lo» cargoi da 
JUÍZ municipal suplanta da CUtler-
na y da Plical municipal de Piloro, 
an «tt» partido,!* tuca público,»iln 
d í q a lo* 4us r«uiion alguna d« lai 
pr. f«f«nc/af qu» determina al art. 2.a 
del Real dvcrato da 30 l e octubre 
ú timo, puedan ülegarlai durante el 
plaza da quince rifas, a contar <la la 
Inurcl6n de' pr<t«»t» anuncio an al 
BOLBTIN OMOIAI. de eita proVtncle; 
dumnt» el cual prcientarán iu» 10 
licitud», dobldrmsrte reintegrada» 
«nta eite Juzgado, con l o i compro-
bantea de »ui condicione» f mérllo». 
Rlalio (6 de librero de 1984 —El 
ju tz da primera Inttancla, Atanatlo 
Ortlz. 
Juzgado de primera instancia 
de L a VeciUa 
Justicia municipal 
Hablando de proviene an Varan 
te nxtrrordlnarl!:. loi cs'go» da Ju«z 
municipal mnlento da La Pola da 
Cordón, p<ré el tiempo que reita 
del cuatrienio de 1922 a 1985, am-
bo» Incluviv». y Plica) municipal so-
pUnt« de Va-d.lugutro», para lo que 
retta del cnMclenlo de 1923 a 1026, 
ambos IncJutlve loi qw htbrin de 
proVe*r<« cr,t formo » lo dlipuesto 
an el rrt. 6." ¿Ui Real decreto de 30 
de ectubra de 1923, te hsce público 
en cumiillmlxmo de lo ettablecldo 
en el cltpdo eiticulo, a fin deque l o i 
que aiplren a dicho» corgo» y tengan 
alguna prtf'rincte d« IB» que deter-
mina el t t t . 2 ° de dicho Real decre-
to y reúnan la» condicione» que ta 
flj;¡n »n el tirt. 4 0 del mlimo, pue-
dan pi»»sn!ar »UÜ Inulancias en la 
Secretarla de aite Juzgado con lo* 
comprobantes da tai prefarencta, 
dentro del plazo de quince dlai, t> 
pcitlr del en qua le haga la Imercldn 
del pretente en el BOLBTIN OFI-
CIAL de « t a ptriVIncle; previniéndo-
le que «queüc» Inilmcla» que no 
*a hallen debidamente relntigrada* 
conforme a In vigente ley del Tim-
bre, M tendrán per no presentada* 
en iarma y no ta te* dará, por tanto, 
al cuno correapondlanta. 
.% 
Habiendo de proveerte en Vscan-
ta extraordinaria al careo da Jutz 
municipal luplentc de La Vacllía 
pera ai tiempo que reata del cua-
trienio da 1922 a 1915, ambo* Indo 
ilVa, qua habrá da proveería con-
forme a lo dlipueito en ai art 6," 
del Real decreto da 30 da octubre 
da IS2S, la hace público en cumpli-
miento da lo eiUWecIdo an al Ota» 
tadoartfodo, • « a de qaelotqae 
«pi ren a dicho carga y tanjan al 
gana prefarendr de fe* ave deter-
mine al art. 2.* da dicho Real de-
creto y reúnan laa condición»* que 
«« fl(in en al art. 4.° del mfamo, 
pueden preientar »n» Imtáncla» én 
la Sacretarfe da e»ta Juzgado con 
la» comprobsn»»» da tal preferencia, 
dentro del plazo de qslnce dlar, a 
partir del en qae *e baga la hner 
clon del preianta en al BOLKTIN 
OFICIAL da « t a provincia; previ-
n ándole* qua aquella» Inatancla* 
qu» no le hallen debidamente rain-
tegrede» conforme e la Vlgante ley 
del Timbre, ee tendrán por no pre-
untada» an forma y no ge la» dará, 
por tanto, al curio corraapondlante. 
La Vecllla 26 de fabrero de 1924. 
Eí Juaz de primera Inttancla, Juan 
Serrada.—El Sacretarlo Mlclal , 
Gonzalo Eiplnar. 
Don Albarlo Stampa y Parrar, Juez 
da primera inttancla del partido 
d* S-hagún. 
Hago tapar: Qua an cum?llmlanlo 
a lo ordenado por la Superioridad 
parallaVaratfacto lo ordenado en 
el Raal decreto del Directorio Mul-
tar, de 50 de octubre último, Gaceta 
áfi ilgulente día, relativo o la orga-
nización de la Juiticla municipal, ta 
hallan Vacante» en e«te partido ludi-
da!, loi cargo» ilgulente»: 
Flaca! municipal de Qrajal da 
Campo». 
Juez municipal tupiante de Saha-
l io» del Rio, 
14. Id. id. de Vlllamlzar. 
Id. Id. id. i * Vlllaielán. 
Lo qua in hace conitar por el pre-
lente «nuncio para qua puedan ale-
gar la pr»f arénela que te le» da a lo* 
comprendido* en el art. 2.* del Raal 
decreto montado, teniendo un plazo 
de quince día* para loilcltar dichai 
Vacante*, dorante lo* cualea preien-
tarán, lo; qu» aspiran a dicho* car 
go>, tut aollcltude» en «ate Juzgado, 
con ¡os comprcbtntaida «u* condi-
cione* y méritos: todo »»gán etta-
b'eca el citado Reel decreto en iu 
art. 6 • 
j Sahogún a 26 de labrero de 1924. 
( Alberto Stampa = P . S. M. : El Se-
{ cralarlo, Llcdo. Malla» Garclu. 
í • Ciimla de citación 
i En Virtud de lo ditpueato por el 
i Sr- Juaz da Initrucciin de a»te par-
! lído an providencia da hoy, dictada 
i en tumario por faltedad y eitaf», 
\ contra Itdtfonio Qarcla, »a cite a 
. los testigos Pnmclico Román Qon-
: zálaz y Vicente Qonzílez Andrét, 
i domiciliado» dltlmamente en Váida-
! rrey, y cuyo paradiro actual le Ig-
; rora, para que en término de diez 
' dlts comparezcan ante este Juzgado 
: para preiter daclaraclón an dicho 
; tumi rio; previniéndola» que de no 
I comparecer, leí parará al perjuicio a 
' que haya lugar en dsrecho. 
Attorga 27 de febraro de 1924.— 
El Oficial, Manuel Martínez. 
Don GanoVevo Caballero Leonato, 
Juez de primera Inatancla acciden-
tal de la villa da Muría* de Para-
daa y i u partido. 
Hago tcbtr: Que en cumplimien-
to de lo dlipueito por la Superiori-
dad, la anuncien la» Vacante» da lo» 
cargoi de Juez mualclpal y tupiente 
da Lo» Barrio» da Luna, juez mu-
nicipal de Vlllabllno y Flical mu-
nlclpelde Muría» da Paredet: to-
do* correipondiente» é e»le partido 
Judicial, a fin da que lo» que tengan 
derecha preferente a ler nombrado* 
para dicha* cargó», con arreglo a lo 
eitablecldo en el articulo 2.* del 
Real decretó de 50 da octubre de 
1923, lo eollclten en !a forma qu» 
determine e*te articulo, an relación 
conel» .* de referida diipoildén, 
« i nn plazo da quince día», • contar 
de»d» la pnbllcacldn de alta anun-
cio en el BOLBTIN OFICIAL de la 
provincia. 
Dado en Mura l da Paredet a 26 
de fabrero de 1924.—Genovevo Ca-
ballero.—El Secreterlo j aá lda t jo t é 
Fernéndez Díaz. 
EDICTO 
UK.. Isidro Fernández-Miranda y 
Gutiérrez, Juez de primera Inttan-
cla a Instrucción da Valencia de 
Valencia de Don Juan y i u partido 
Hago «abe.'.- Qua por al Tribunal 
pleno de In Excm*. Audiencia Te-
rritorial da Vailadolid, i» han decla-
rado Vacante», en etta pertldo, lo* 
ilgulente* cargo* d* Justicia muni-
cipal: 
Juaz municipal de Freino da la 
Vaga. 
Id. Id. «upient* d* Valderaf. 
Id. Id. Id. de ValdeVimbre. 
V en cempllmlento de lo ordena-
do por la Superlorlded, ta hace «a-
bar por el preiente edicto e lo* efec-
to* da lo dttpaailo en el Real de-
creto de 50 d» octubre de 1923, t á -
cela del siguiente, para qua lo* qua 
puedan alagar la prefetencla deter-
minada en al art. 2.* del mlimo. pra-
«enten aui- Inatancla* y lo» docu-
mento» comprobante» da »u» condi-
ciona* y méritos, anta eate Juzgado, 
en un plazo de quince día* naturale», 
a contar deide al siguiente a la pu-
blicación de aite edicto an el BOLE-
TÍN OFICIAL da la provincia. 
Dado an Valencia da Don Juan a 
26 de febraro de 1924,—Iildro Fer-
nández-Miranda. 
Cédalas de citación 
En Virtud de lo dlipueito por el 
Sr. Juez de Instrucción de etta du-
dad, »n cumplimiento a orden de la 
Audiencia d& Lión, referente a cau-
la ttguldá por daiobedlencla, entro 
otro», contra Tomi i Monroy, Veci-
no de Redtlgs de la Valduarna, la 
cita al teitlgo Lorenzo Martin Ra-
món, Vecino que fué de dicho pueblo 
y qua ce dice debe hallene en Bue-
noiAlret , para qua al día 17 del 
actual n laa diez, comparezca en re-
ferida Audiencia para prsitar decla-
ración en le cauta axpreiada; bajo 
apercibimiento de pararle el perjui-
cio a que hubiere legar. 
Dado en La Baflcza a 8 da marzo 
de 1924 —El Secretarle judicial, Ju-
lián Argüico. 
Juzgado municipal dc Vlilegatin 
Halláadoae Vécente» ja* plaza» da 
Secietarto y Sacretarlo auplente de 
ejt» Juzgado municipal, en concuño 
de Iraalade, con arreglo al Rea de-
creto de 29 de noviembre de 1920 y 
Raal orden de 9 de diciembre de di-
cho alto, ** anuncia al público para 
«u provlilán por tírmluo da treinta 
dia*. a contar daide al ilguler.te al 
en que aparezca Iniarlo an el BO-
LBTIN OFICIAL da esta provlncle el 
premie anuncio, para la provisión 
•n propiedad, con sujeción a lo dlt-
Buetto en le ley proviilonal del Po-
der judicial. 
No tlena dicha plaza más honora-
rio» qua lo» qua marca al craneal 
Vülagitón 25 da fabrero de 1924. 
El Juez municipal, Manuel Nuevo. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
CoaatnatMatd de Regaaatea 
«•e CaBtp* de V i l l a v i d e l 
Sa convoca a junta ganaral a to-
do» lo* partldoa» de este Comuni-
dad para el día Veinticinco del ac-
tual, y hora de la» catorce, an la 
Cata Contlitorial de eit» Ayujita-
mlonto, con el fin de examinar y 
aprobar el pretupuetto de ingreav». 
y gasto* que pretsnforá el Sindica-
to y proc»der a la elección de lo» 
Vocal*» que corresponde cesar en 
el presente alio. 
SI no reuniera rdmaro suficiente, 
te convoca a una segunda reunión 
Para el día Veintinueve, a la mltma 
hora y an el propio local. 
_ Campo da Vlllavldei 10 de marzo 
de 1924.—El Presidente, Joaquín 
Vaga. 
Fernández Arla* (Marcelino), do-
: mlclllado úíllmamenteen Vlllagatón, 
de donde se ausentó para La Haba-
na, comparecerá en término da dlaz 
día* ante el Juzgado de Inttruccldn 
da Aitorga, para prestar declara-
ción en lumarlo por falaadad y es-
tafa, contra Santiago Qarcla Gar-
da y Fidel Frelle Nuevo, vecino» 
de Brafluelat; con apercibimiento 
qu» da no comparecer, lea parará el 
perjuicio a qua btyalugir en dere-
cho. 
Aitorga S da marzo da 1924.—El 
Oficial, Mannal Martínez. 
MINERO-INDUSTRIAL LEONE-
SA (S. A.) 
Cenvoeatorlat 
El Cornejo de Admlniitracldn de 
eita Sociedad, en cumplimiento de 
lo prevenido en -A art. 15 da I M 
Eatatuto», convoca a lo» seflor** 
acclonlata» a Jpnta ganaral ordi-
naria, qua a* celabrard en al do-
micilio social, calle de San Loren-
zo, nótn. 9. bajo, a ¡as cualro de la 
tarde del día 3U d« me» actual, pnra 
deliberar «obre la Memoria, balnnce 
y cuanta* del ejercicio de 1923. 
En la. misma Junta se acordará 
el número da Constjaro; qua hs;t¡n 
da componer el contajo na Admi-
nistración de la Sociedad, prece-
diéndote al sorteo de lo* que han 
de catar en dicho cargo y a la e'co 
clón da los que hayan de amtltuiv-
let, da conformidad cen lo» articu-
lo* 26 y 34 da lo» Bftatuto* «oclalat, 
Lo* acclonlata*, para asistir a di 
cha Junta, deberán depositar les 
acclonaa o m t correipondlente» ret-
guerdo», en la Caja toclal, prove-
yéndole de la oportuna papeleta con 
tret días de antelación a la facha 
da I * celebración da la misma, Elle 
derecho a» detigabfe en otro accio-
nista, por medio da carta dirigida al 
Presidente del Cornejo da Admlnli 
traclón. 
León a 10 da marzo da 1924.» 
El Comejero-Dalagado, Pedro Gó-
mez. 
LEON 
Impronta da la Diputaelóu provincial 
